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Estimado lectores nuestra revista se presenta como espacio de encuentro e 
intercambio de los avances que se están dando en el campo  de la actividad física, el 
deporte y la recreación a nivel nacional e internacional, la misma se encuentra indexada en 
la base de datos LATINDEX. Con este nuevo número presentamos información 
investigativa novedosa y la información en general que compartimos con el Centro de 
Investigación ‘Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza 
(EDUFISADRED) 
En este número encontramos aportes importantes de investigadores que versan 
sobre actividad física, salud, recreación, ciencias aplicadas y didáctica. Las contribuciones 
en esta presentación son seis artículos provienen de Venezuela y Brasil. Se inicia con el 
artículo Duplo Produto em Exercício Agachamento Executado com Diferentes Aparelhos 
presentado por un grupo de investigadores: Gleidson Mendes Rebouças, Edilane Elima 
Silva, Victor Hugo de Oliveira Segundo, Thiago Renee Felipe, Fabiano Henrique 
Rodrigues, Nailton José Brandão de Albuquerque Filho, Humberto Jefferson de Medeiros, 
provenientes del Centro Universitário Do Rio Grande Do Norte – UNI-RN. Brasil.  El 
segundo artículo es La Actividad Física e Índice de Masa Corporal y su Influencia en el 
Sobrepeso y la Obesidad  de los Estudiantes de la UNELLEZ, Barinas, presentado cuya 
autoría es de Andrés Díaz Llus  proveniente de la Universidad Nacional Experimental de 
Los Llanos, Barinas-Venezuela.  El tercer artículo es El Valor de la  Recreación en el 
Desarrollo Comunitario presentado por su autora Thais Mayuris Dávila de la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt. Zulia-Venezuela. 
 Luego encontramos un aporte para la discusión relacionado con la potencia 
aeróbica y los panículos adiposos en el cuarto artículo denominado Relación de la Potencia 
Aeróbica y la Sumatoria de Panículos Adiposos en Deportistas Jóvenes: ¿Influye La 
Maduración Somática? Presentado por José R. Padilla de la 
UENTADEBA_CENACADEB. Barinas-Venezuela. Posteriormente se presenta un artículo 
sobre la didáctica presentado por un grupo de investigadores de la Universidad pedagógica 
Experimental Libertador de los Institutos Pedagógicos de Maracay y Caracas. Maira 
Vallenilla-Salvato, Yamilet Viera, y Pedro Gamardo; titulado: Propuesta de un Manual 
Didáctico para apoyar el Desarrollo de las Unidades Dictadas en el curso Fisiología del 
Ejercicio de la Especialidad de Educación Física del Instituto Pedagógico de Maracay, 
Venezuela. El sexto artículo que combina la actividad física con fisiatría, titulado 
Diagnóstico de la Situación de Salud Fisiátrica de los Trabajadores Activos y Jubilados 
Del BCV, Caracas. Febrero 2011-Septiembre 2012, de la autora Ninoska Clocier S. 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas- 
Venezuela. Se culmina con un séptimo artículo relacionado con la innovación en la 
enseñanza,  El Aprendizaje del Atletismo  a Través de la  Webquest , de las autoras Grisell 
Bolívar y Luisa Uzcategui, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-
Maracay. A todos y todas gracias por sus valiosos aportes. 
Es también propicia en esta editorial compartir lo valioso que resultó la presencia 
latinoamericana en En-Helsinki durante los días 10 al 11 de junio 2014, donde se  
celebraron las reuniones anuales del Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física (International Council forSport Scienceand PhysicalEducation–ICSSPE). 
El Centro de Investigación EDUFISADRED como miembro de la organización estuvo 
presente representado por la Dra. Rosa López de D’Amico, quien además es miembro de 
varios comités de trabajo y de la directiva de ICSSPE. También se participó en el III 
Encuentro Internacional de Recreación comunitaria en Oxaca México la Dra. Guerrero 
miembro de nuestro Centro de Investigaciones participó en este escenario que sirvió como 
espacio para el encuentro y reflexión  colectiva  para posibilitar la construcción de 
configuraciones sociales y prácticas pedagógicas de la cosmovisión de los pueblos 
originarios  
Para el  segundo semestre del 2014  se celebraran una serie de eventos científicos y 
académicos de relevancia en Latinoamérica y el mundo relacionados con la actividad física, 
la salud, el deporte, la recreación y la danza los cuales se refieren en el cuerpo de la revista.  
Esperamos que disfruten de esta nueva entrega de nuestra revista, gracias a los 
autores, árbitros y colaboradores 
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